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1. INLEIDING 
In zijn brief van 2 maart 1983 werden door de heer 
CALLU, bureauchef van de Technische Dienst van de stad Deinze, 
gegevens gevraagd betreffende de bodem, de ondergrond en de 
grondwaterhuishouding van de geplande stortplaats te Vinkt. Hier­
toe zal een hydrageologische verkennin� noodzakelijk zijn. 
Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek, kan echter wel reeds 
een raming van de toestand gemaakt worden, steunend op meer 
algemene gegevens. De geraadpleegde bronnen zijn de bodemkaart 
en de geologische kaart. De archieven van de Belgische Geologische 
Dienst bleken geen boringen in de omgeving van de geplande stort­
zone te bevatten. 
2. VOORSTUDIE 
a) Geologische kaart (zie bijlage 1) 
Volgens de afgedekte Geologische Kaart van België op 
1:4 0.0 0 0 ,  kaartblad nr. 54 Aalter-Nevele (M.A. RUTOT) wordt de 
zuidelijke helft van de geplande stortzone ingenomen door het 
Onder-Paniseliaan P1b. Dit is een glauconiethoudend zand met 
dunne kleiige banden. In het bedoelde gebied heeft deze laag niet 
meer dan 1 m dikte, en wigt uit naar het noorden. 
In de noordelijke helft van de geplande stortzone dag­
zoomt het Ieperiaanzand Yd. Dit is een grijs, glauconiethoudend, 
zeer fijn zand. 
De kwartairbedekking zal vermoedelijk zeer dun zijn of 
afwezig. Een boring die op het kaartblad aangegeven is, en zich 
in de nabijheid van de geplande stortplaats bevindt, geeft 1 m P1b 
boven 1 m Yd aan (zie bijlage 1). 
b) Bodemgesteldheid (zie bijlage 2) 
Uit de Bodemkaart van België op 1:20.00 0 ,  kaartblad 
Aalter 54W (C. SYS & H. VANDENHOUDT) kan worden afgeleid dat zich 
in het zuidelijk gedeelte van de geplande stortplaats, op het 
P1b-substraat een Eep-bodemprofiel heeft ontwikkeld. Dit bestaat 
uit sterk gleyige gronden op klei met reduktiehorizont. Deze zou 
er op wijzen dat het weiland kortstondig geïnundeerd is in de 
2.-
winter. Ter plaatse werd echter vastgesteld dat de watertafel zich 
op 14 rnaart 1983 op ongeveer 80 cm onder het maaiveld bevond. Dit 
wijst op drainage via aangelegde afvoerkanalen. 
In het noordelijk gedeelte heeft zich op het Yd-substraat 
een Lep-bodemprofiel ontwikkeld. Dit omvat sterk gleyige gronden 
op zandleem met reduktiehorizont. Ook hier heeft drainering de 
watertafel verlaagd. 
De oostgrens van de geplande stortplaats valt samen met 
een wijziging van het bodemprofiel : ten oosten vindt men een 
w-Pcc bodemprofiel met rnatig droge licht-zandleerngronden. 
c) Mondelinge gegevens 
Van de heer VAN NEVEL, Aarseleweg 51 te Deinze, eige­
naar van de �1eide die als stortplaats voorzien is, werd vernomen 
dat hij ongeveer twintig jaar geleden een kelderput heeft laten 
boren. Hierbij werd tot op ongeveer 22 rn diepte geboo�d in zand. 
Hieruit blijkt dat het Ieperiaanzand ter plaatse vermoedelijk een 
dikte bereikt van 22 rn of meer. 
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